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Publications des sociétés 
d’histoire  
et d’archéologie d’Alsace 
(année 2013)
Bas-Rhin
Société académique du Bas-Rhin
Bulletin t. CXXXIII - CXXXIV, 2013-2014 - Mémoire concernant 
la province d’Alsace de Chrétien Frédéric Pfefel, de la souveraineté 
en Alsace de 1648 à la in de l’Ancien Régime
Première partie : L’Alsace et la politique internationale  ; Un 
jurisconsulte au travail  ; Une critique de la politique de la monarchie  ; 
les enjeux : l’annexion et les limites de l’intégration ; Deuxième partie : 
Mémoire concernant la province d’Alsace.
Contact : 9 place de l’Université - 67000 Strasbourg.
Alsace, mémoire du mouvement social - Almémos
Bulletin no 19, de décembre 2013
Pierre BOULAY, Éditorial  ; L’Après 68 en Alsace  ; Uss’m Follik, une 
expérience de contre-information en Alsace  ; Klapperstei 68 ou K68  ; 
Les années 68 de Jean-Luc Nancy  ; Notices biographiques  : J.-L. Nancy  ; 
Ph. Lacoue-Labarthe  ; De la JOCF aux autres engagements  ; Notices 
biographiques : D. Weber ; J. Weber ; D. Ober ; L’engagement des étudiants 
chrétiens de Strasbourg pour la paix en Algérie ; Notes de lecture ; Au il des 
expos ; Agenda : Le syndicalisme à l’épreuve de la Première Guerre mondiale.
Contact : 18 rue de l’Observatoire - 67000 Strasbourg.
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Société d’Histoire de l’Alsace Bossue
Bulletin no 67 - 2013
Friedel MATTY, Il était une fois ! (La vieille maison) ; Albert KIEFER 
et Jean-Marie LANG, Adjudication des biens d’un laboureur en 1743 ; 
Lucien BROMMER, Les risques du métier de maire ; Annelise BOUR, 
Rites, coutumes et monuments funéraires (chrétiens et juifs) ; Rodolphe 
BRODT, Habitat rural ancien en Alsace Bossue, Le style de Waldhambach.
Bulletin no 68 - 2013
Irène OURY, Poésie  : «  De Rothschwiller Miehl  »  ; Jean-Claude 
SCHMITT, La cloche de Diedendorf  ; Albert KIEFER, Jean-Michel 
LANG, Une nouvelle cloche à Herbitzheim ; Philippe JÉHIN, La faune 
en Alsace Bossue au XIXe siècle ; Lucien DROMMER, Les « Husname » 
de Rauwiller ; Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, Discordes religieuses 
en Alsace Bossue ; Rodolphe BRODT, Habitat rural ancien : trouvailles 
en 2012 et 2013. Il était une fois la vieille maison ; Rodolphe BRODT, 
Domfessel : une église en grand péril.
Contact : 3 place de l’école - 67430 Delhlingen.
Société d’histoire et d’archéologie de Brumath et Environs
Bulletin no 41 - décembre 2013
hierry LOGEL, Les dépôts d’objets en métal de l’âge du Bronze autour 
de Brumath  ; Louis GANTER, Détecter les vestiges  : Les prospections 
systématiques au sol ; Sébastien FRANTZ, Jean-Claude GOEPP, Louis 
GANTER, Les « aléas » de la prospection pédestre ; Sébastien FRANTZ, 
Jean-Claude GOEPP, Louis GANTER, Une bague gallo-romaine trouvée 
à Brumath  ; Jean-Philippe NICOLLE, Les bronze igurés du musée 
archéologique de Brumath ; Jean-Claude GOEPP, Survol de la ville gallo-
romaine de Brocomagus ; Charles MULLER, Le drame de l’appartenance ; 
Charles MULLER, Une stèle au cimetière israélite de Brumath ; Hommage 
à Georges-Daniel Krebs (Brumath le 20  février 1894 - Brumath le 
9  juillet 1982)  : Catherine HUEBER-FONNE, Notice biographique  ; 
La rédaction, Objets, photos, réminiscences… précieux témoins de 
l’histoire : coussin commémoratif ; Louis GANTER, Le docteur Bostetter 
de retour à la Grafenbourg ; Bernard SCHREINER, Visite du chantier de 
la construction d’un réservoir d’eau ; Charles MULLER, Une comptine 
qui fait l’éloge de Brumath  ; Michel ORTH, Le bretzel… une longue 
histoire.
Contact : 72 rue du Gal. Duport - 67170 Brumath.
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Société d’histoire et d’archéologie Dambach - Barr - Obernai
Annuaire no 47 - 2013
Jean-Philippe MEYER, L’enclos canonial de l’abbaye d’Andlau. 
Organisation spatiale et bâtiments (XIIe - XVIIIe  siècle)  ; Christine 
MULLER, Veilleurs et trompettes au Kapellturm d’Obernai  ; Patrick 
FOURNIAL, La Ziegelscheuer et les tuiliers à Mittelbergheim  ; Valérie 
FEUERSTOSS, Alternative et simultaneum dans le bailliage de Barr  : 
un nouvel équilibre entre luthériens et catholiques (1681-1789) ; Maurice 
SPECHT, Jean-Pierre RUTSCH, Michel Oster et les camaïeux de l’église 
catholique de Barr ; Marie-Anne HICKEL, Jean Frédéric Wenning, un 
Barrois oublié ; Dominique DEMENGE, Fernand de Dartein dévoilé… 
Jean Heimweh au grand jour  ; Jean-Marie GYSS, L’Alsace des années 
1920 d’après le Journal inédit de l’artiste Charles Spindler : de l’euphorie 
du retour à la France au malaise alsacien  ; Marie-Anne HICKEL, In 
memoriam Hermann Brommer.
La seigneurie d’Andlau. Un hôtel aristocratique de la in du 
XVIe siècle dans le vignoble alsacien. Hors série
Présentation du site et de l’étude  : Les circonstances et la 
problématique de l’étude  ; Le contexte topo-historique  ; Le contexte 
historique  ; Les interventions archéologiques  ; L’immeuble  : Le plan et 
la structure ; Les matériaux de construction et leur mise en œuvre ; Les 
façades ; Le rez-de-chaussée semi-enterré ; La restitution du premier étage ; 
La restitution du deuxième étage  ; Les latrines  : La fosse des latrines 
est ; La fosse des latrines sud ; La restitution du mode de fonctionnement 
des latrines ; Aspects de la vie matérielle : Les éléments architecturaux 
et les meubles  ; La vie administrative et économique  ; La cuisine et la 
table : la vaisselle et l’alimentation ; La santé et l’hygiène ; Les accessoires 
vestimentaires et de parure.
Contact : BP 21 - 67141 Barr Cedex.
L’Essor-ACCS
Revue trimestrielle no 237 - mars 2013 - 84e année : 
Les bois de cerf
Paul VOGEL, Histoire vécue in 1948 à Schirmeck ; Roger 
BORGDORF, Souvenirs d’un marsouin ; Léone CHIPON, Senones : 
in janvier 1915 ; Paul LOISON, Les rochers-bornes des bois de l’abbaye 
de Saint-Sauveur ; Christian CASNER, Une passion… Les bois de cerf ; 
Collectif, Hier… Aujourd’hui ; Alice et Hubert GRANDGORGE, La 
page en patois ; Pierre HUTT, En parcourant la gazette.
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Revue trimestrielle no 238 - juin 2013 - 84e année : 
Les vitraux du chœur de l’église de Hersbach
Joëlle WEILER, Editorial ; Pierre HUTT, L’église de Hersbach ; Marie-
Claude PINGUET-EVRARD, Jean-Baptiste Evrard, Rédemptoriste 
(1876-1955) ; Paul LOISON, Un circuit d’évasion à partir de Saint-Blaise ; 
héo TRAUTMANN, Observations naturalistes ; Gilles BANDERIER, 
L’inscription Belliccvs svrbvr au Donon  ; Roger BORGDORF, Mes 
années de scolarité et de jeunesse ; Écrits de chez nous ; Collectif, Hier… 
Aujourd’hui ; Pierre HUTT, En parcourant la Gazette.
Bulletin no 239 - septembre 2013 - 84e année
Jean-Pierre DIEHL, Les Diehl de père en ils ; Henri HIERHOLZ, 
Oberruss, village disparu  ; Francis TISLER, Patois. Les espiègleries 
à Belmont  ; Récit détaillé d’une évasion  ; Paul LOISON, Monument 
disparu à Saint-Blaise ; Gustave KOCH, Spectra ; Francine BEAULIEU, 
Hier et aujourd’hui ; Pierre HUTT, En parcourant la gazette.
Bulletin no 239 - septembre 2013 - 84e année : 
Victor Vincent - Maréchal ferrant à Schirmeck
Roger BORGDORF, La Broque et la vie religieuse ; Léone CHIPON, 
La place Dom Calmet à Senones ; Jean-Marie PIERREL, Les commerces 
de la rue de l’église ; héo TRAUTMANN, Observations naturalistes ; 
Gustave KOCH, Spectra - suite et in ; Francis TISLER, La page de patois. 
« Les rubans et les rubaniers ».
Contact : 67, rue de l’Eglise - BP 50032 - 67131 Schirmeck
Cercle généalogique d’Alsace
Bulletin no 181 – mars 2013
Sources et recherches  : Christian WOLFF, Notes généalogiques 
tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle 
(X-Nierenschnabel-Rockenstroh) ; Bruno NICOLAS et Véronique 
MULLER, Alsaciens condamnés au bagne de Toulon (2e série, IV) ; 
Articles : Wilfred HELMLINGER, Un centenaire à Hoerdt, à cheval sur 
les XVIe et XVIIe siècles Wolf Arle (1573-1673) ; Dr Eric WOLF, Johann 
Wilhelm Kobelt (1737-1817), un chirurgien à Strasbourg ; Véronique 
MULLER, L’ascendance de Jeanne Helbling (1903-1985), actrice à 
Hollywood.
Bulletin no 182 - juin 2013
Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées 
du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (XI, 
Roederer-Schmid) ; Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens 
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condamnés au Bagne de Toulon (2e série, V, Casabianca-Damm) ; Articles : 
Christian C. EMIG, Courte et incomplète biographie du bagnard Jean 
Brauer de Riquewihr  ; Bruno NICOLAS, Nationalité allemande ou 
française ? Option des bagnards de Toulon (1872)  ; Philippe EDEL, 
Contribution à la généalogie de la famille Bojanus ; Philippe BURLET, 
Rolf EILERS, Christian WOLFF, À propos de Gottlieb Conrad Pfefel 
(1736-1809), écrivain, poète, pédagogue ; Notes de lecture : Alsaciens hors 
d’Alsace : Aisne, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Vosges, Suisse, Sri Lanka ; 
Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs : A. Hillmeyer, 
Ascendance de Jeanne Helbling ; La page d’écriture : Baiser volé dans un 
champ, Berstett, 7 juin 1665.
Bulletin no 183 - septembre 2013
Sources et recherches  : Christian WOLFF, Notes généalogiques 
tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle ; 
Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne 
de Toulon (2e  série, VI, Damm-Ettlin)  ; Articles  : Jacques CÉRINI, 
hiébaud Henning. Un sundgauvien au destin remarquable  ; Jean-
Michel WEYER, Famille Weyer. Une histoire d’un demi-millénaire  ; 
Véronique MULLER, Ascendance alsacienne de la « Fanny » de Pagnol. 
Orane Demazis née Henriette Marie Louis Burgart (1894-1991)  ; Luc 
ADONETH, Les Herrenberger de Sélestat et de Mutzig. Notables 
et rebelles  ; Notes de lecture  : Alsaciens hors Alsace  : Hérault, Ille-et-
Vilaine, Var, Vosges, Guyane française, Paquebot « France »  ; Courrier 
des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs ; La page d’écriture.
Bulletin no 184 - décembre 2013
Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées 
du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (XIII, 
Solothurn (von)-Streytt)  ; Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, 
Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e  série, VII, Faeber-
Foechterle)  ; Articles  : Véronique MULLER, L’ascendance rhénane de 
Jacques Piccard (1922-2008), océanographe, conquérant des abysses, et de 
son bisaïeul Charles Friedel (1832-1899), chimiste  ; Christian WOLFF, 
Les familles mulhousiennes, montbéliardaises et bâloises de l’ascendance 
Piccard-Friedel  ; Véronique MULLER, La descendance de Charles 
Friedel  ; Courrier des lecteurs  : Compléments d’articles antérieurs  ; 
La page d’écriture  : Lettre de Joseph Faeber, bagnard libéré, au maire 
d’Achenheim, 14.4.1858.




Association « Les Amis des Hôpitaux universitaires de Strasbourg »
Histoire & Patrimoine Hospitalier - Mémoire de la Médecine à 
Strasbourg - no 26 - 2013
Émile ROEGEL, La place de l’Hôpital «  conluence  » de la Faculté 
de médecine et du Burgerspital, l’hôpital des Bourgeois  ; L’Hôtel des 
Prélats d’Ettenheimmünster au trois de la Place de l’Hôpital «  Zu den 
Drei Muckenwedel  »  ; Jean SIBILIA, Le médecin «  praticien  »… un 
engagement professionnel et généreux ! Jean-Marc LÉVY, Le parcours 
d’un praticien  ; René KLAUSSER, Médecin de campagne à Saâles en 
1953 ; Jean-Marc LÉVY, Un médecin de famille : mon père, le docteur 
Arthur Lévy de Bischwiller  ; Jacqueline WURTZ, Quelques souvenirs 
d’un médecin de quartier ; Guy MERKLEN, Mémoires de généraliste… ; 
Jean ROETHINGER, La moustache de Jean-Martin Charcot (1825-
1893)  ; Raymond MATZEN, Poème, « De Hüsdokter ». Le médecin de 
famille  ; Françoise LAUTIER, Évocation du docteur H. Lautier (1896-
1968) ; Raoul STEIMLÉ, Éric Weber (1891-1972) ; Georges SCHAFF, 
Le docteur Éric Hurter  ; Maxime CHAMPY, Le médecin et l’art ; 
Georges HAUPTMANN, Le peintre sculpteur Gabriel Jenny  ; Jean-
Jacques BRAUN, Retour en Alsace d’une œuvre créée par Paul Spindler 
en hommage au professeur Jean-Alexandre Barré ; Gérard SCHOSSIG, À 
propos de notre couverture. Collectionneurs et conservateurs.
Contact : Daniel Christmann, Service des maladies infectieuses et 
tropicales - Nouvel Hôpital Civil - 1, place de l’Hôpital - BP 426 - 
67091 Strasbourg Cedex.
Fédération des Associations pour l’Étude et la mise en valeur du 
Patrimoine hospitalier et de la Santé en Alsace (FAEPHSA)
Les ruines du château de Lutzelbourg 
À la mémoire du professeur Eugène Koeberlé - mai 2013
Pr Georges SCHAFF, Le professeur Eugène Koeberlé ; Dr Eric WOLF, 
Eugène Koeberlé, le chirurgien ; Véronique KREMER, Les propriétaires 
du château de Lutzelbourg  ; Bernhard METZ, Nouveau regard sur le 
château de Lutzelbourg ; † Pr Eugène KOEBERLÉ, Les ruines du château 
de Lutzelbourg  ; Jean-Marie HOLDERBACH, Notes topographiques  ; 
Jean-Marie HOLDERBACH, Plan du château de Lutzelbourg.
Historique de structures hospitalières en Alsace - no 3 - 2012
Lionel PINERO, Hospice-hôpital de Mulhouse situé au quai du Fossé ; 
Gérard LAVAL, Centre hospitalier de Mulhouse. Hôpital du Hasenrain 
en 1898  ; Georges TOURRY, Centre hospitalier de Mulhouse. Maison 
médicale pour personnes âgées  ; M. ZAGRADSKY, Centre hospitalier 
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de Mulhouse. Hôpital Émile Muller, première tranche en 1978  ; Jean-
Marie MARTINI, Centre hospitalier de Mulhouse. Hôpital Émile Muller, 
deuxième tranche en 1989 ; Louis PICCON, Hôpital Émile Muller, Service 
d’oncologie-radiothérapie  ; Émile LOESCH, Fondation de la Maison 
du Diaconat à Mulhouse  ; Maurice HERRENSCHMIDT, Le Centre 
hospitalier de Pfastatt  ; Damien KUNTZ, Le sanatorium Lalance et son 
architecture : un leuron du patrimoine du XXe siècle ; Marc WENZLER, 
Le Centre hospitalier de Roufach. Établissement pavillonnaire, un 
exemple marquant ; Denis DURAND de BOUSINGEN, Le patrimoine 
architectural des Hôpitaux de Strasbourg de 1718 à nos jours ; Raymond 
MATZEN, Esprit et Humour. ‘s neje Spital von Strossburi, Le nouvel Hôpital 
de Strasbourg ; Christine FIAT, Le nouvel Hôpital Civil de Strasbourg ou 
les coulisses de l’exploit  ; Lucien JECKER, L’Hôpital de Pairis à Orbey  ; 
Michel SPITZ, Hôpitaux civils de Colmar. Hôpital Louis Pasteur de 1925 
à 1937, de G. Umdenstock à William F. Vetter ; Jean-Jacques BOLLACK, 
Hôpitaux Civils de Colmar. Hôpital Louis Pasteur, l’architecture hospitalière 
évolutive ; Paulette SCHULLER, Il était une fois trois cliniques à Colmar : 
La Clinique du Diaconat ; Roland CINOTTI, La Clinique Saint-Joseph ; 
Pierre MARRENT, La Clinique Sainte-hérèse  ; Olivier MULLER, 
Groupe hospitalier du centre Alsace. L’Hôpital Schweitzer : une ambition 
forte pour la population. Jean LE CAMUS, L’Hôpital de Wissembourg.
Contact : Secrétariat du Pr Christmann - 1 place de l’hôpital - BP 426 - 
67091 Strasbourg Cedex - faephsa.asso@gmail.com.
Association des Amis de la Maison du Kochersberg
Kochersbari - été 2013 - no 67
Jean-Philippe MEYER, Les clochers romans de Pfettisheim et 
Ofenheim et les débuts de l’architecture en brique en Alsace  ; Jean-
Marie SPEICH, Les Speich au XIVe  siècle  : des négociateurs  ; Albert 
LORENTZ, L’implantation juive dans le Kochersberg  ; Jean-Claude 
OBERLÉ, Abraham Levy de Wingersheim, ancêtre d’André Maurois 
et de Brice Lalonde  ; Julien RIEHL, Les habitants de Hurtigheim de 
1606 à 1906. Trois siècles d’immigration luthérienne (seconde partie)  ; 
Isabelle FOREAU, L’épicerie de Rosalie  ; Jean-Paul GANGLOFF, 
Dictons et comptines en usage dans le Kochersberg il y a un siècle  ; 
Albert LORENTZ, Chroniques de Stutzheim et d’Ofenheim. L’école 
allemande du Reichsland  ; héo TRAUTMANN, Les mosaïques de 
Raymond Wetta.
Kocherschbari - hiver 2013 - no 68
François ENTZ, Sites archéologiques et fouilles à Ingenheim et 
Duntzenheim  ; Jean-Marie SPEICH, Les Speich au XVe  siècle, des 
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négociants et des inanciers, ou le siècle d’or. Première partie  ; Jean-
Philippe MEYER, Le clocher roman de Hurtigheim ; Albert LORENTZ, 
Construction de la nouvelle nef de l’église de Hurtigheim. 1863-1864 ; 
Michel FIX, En passant au village de Niefern sur la route de Berstett à 
Vendenheim dans les années 1960 ; Jean-Marie QUELQUEGER, Autour 
du village du Kochersberg disparu au XXe  siècle  : Niefern, commune 
de Berstett  ; Eric ETTWILLER, Jacques Weinling (1795-1868), 
enfant de Pfettisheim, curé de Villé  ; Maurice RUCH, Truchtersheim-
Welschensteinach - 50  ans d’amitié transfrontalière. 1964-2014  ; Jean 
DENTINGER, Le roi des aulnes - Un poème de Goethe qui évoque 
l’histoire du maître d’école de Mittelhausbergen.
De l’écologie… aux trésors du grenier de grand-mère
Le grenier de ma grand-mère, mémoire de ma vie : Les commerces 
et l’artisanat ; L’habillement ; L’alimentation ; L’organisation de la vie au 
village  ; La religion ; Les modes de transport  ; L’électricité et l’eau  ; La 
maladie ; Les naissances ; La mort ; Aujourd’hui, retrouvons le respect 
de la terre et de la nature : La société change très rapidement ; On passe 
de la société d’autosuisance à la société de consommation ; Le manque 
d’anticipation des changements entraîne des choix qui mettent à mal la 
planète  ; La mondialisation se généralise  ; La prise de médicaments se 
banalise ; Les énergies fossiles s’épuisent ; Les forêts sont surexploitées ; 
Les perturbations climatiques sont médiatisées ; L’alimentation se coupe 
des producteurs ; Les naissances sont contrôlées pour limiter la croissance 
de la population ; Une réglementation évolutive devient nécessaire pour 
limiter l’impact écologique ; Grenelle 2 (résumé).
Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.
Mémoires Locales Marckolsheim
Bulletin annuel no 3 - 2013
Michel KNITTEL, M’r brücha eich ; Raymond BAUMGARTEN et 
Michel KNITTEL, Un fantôme du passé qui réapparaît : la grange du 
« château Rohan » ; Michel KNITTEL, Note de lecture : Quand l’armée 
révolutionnaire cantonnait à Marckolsheim ; Michel KNITTEL, Un bien 
mystérieux « homme de lettres » : Louis Schauer de Marckolsheim (1815-
1891) ; Hans RENCKER, traduit de l’allemand par Léon WALTER, 
Maman les p’tits bateaux… à vapeur ; Michel KNITTEL, Un aquarelliste 
renommé, enfant oublié de Marckolsheim : Ferdinand NOCKHER (1877-
1965) ; Michel KNITTEL, Du Brückenkopf à la Festung Marckolsheim ? ; 
Raymond BAUMGARTEN, La Kilbe ; L’attaque du 15 juin 1940 vue 
par un oicier allemand (Transcription : Véronique GEBHARDT et 
traduction : Michel KNITTEL) ; Le « ilm » de la traversée du Rhin, vu par 
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la propagande allemande ; Guillaume SEVIN, La bataille d’Alsace ; Michel 
KNITTEL, Marckolsheim et Neuenburg-am-Rhein, « villes-sœurs » de la 
Neuordnung ; DREYER Roland, Activités du patrimoine : la cité paysanne 
et un baraquement de la Siedlung inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques ; Qu’est-ce qu’un monument historique ? Michel 
KNITTEL, Marckolsheim « ville-modèle » nazie ; sur la piste de Max 
Doster ; Raymond BAUMGARTEN et Michel KNITTEL, Les baraques 
françaises du centre-ville ; Léon WALTER, Scènes de vie des années 40 ; 
Michel KNITTEL et Raymond BAUMGARTEN, En attendant l’Armée 
Rouge… ; Ils auraient 100  ans : les conscrits de la classe 1913 ; « Avec 
conservateur ! » : dons reçus par MLM ; Tourisme du patrimoine : pour 
un circuit de mémoire 1939-1945 ; Raymond BAUMGARTEN et Michel 
KNITTEL, Notre nouvelle carte postale : Jolis costumes et belles voitures 
en 1910.
Contact : MLM - mairie de Marckolsheim - 26 rue du Maréchal Foch - 
67390 Marckolsheim.
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs
Annuaire 2013
Louis SCHLAEFLI, Notes sur la musique à Molsheim sous l’Ancien 
Régime  ; Christine MULLER, Veilleurs et trompettes municipaux à 
Rosheim (XVe - XVIe siècles) ; Jean-François RHODEN, Des inondations 
critiques à Avolsheim durant l’hiver 1783-1784  ; Pierre-Valentin 
BLANCHARD, La chapelle Notre-Dame de Molsheim (1863-1867), 
œuvre de l’architecte Claude Léon Vautrin  ; Roger EBERLING, Le 
centenaire de la statue du Sacré-Cœur au lieu-dit « Horn », à Wolxheim ; 
Louis SCHLAEFLI, Une singulière fondation chez les jésuites de Molsheim 
(1688) ; Coup de foudre à Ergersheim en 1651 ; Grégory OSWALD, La 
ièvre aphteuse de 1937-1938 et la situation agricole de l’arrondissement de 
Molsheim à la veille de la Seconde Guerre mondiale ; Raymond KELLER, 
Nouvelles du «  chantier des bénévoles  » de la chartreuse de Molsheim. 
Activités 2012.
Contact : 4 cour des Chartreux - 67120 Molsheim.
Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace
Cahiers alsaciens d’archéologie d’art et d’histoire - tome LVI
Antony DENAIRE, Geispolsheim «  Schlossgarten  », un nouveau site 
du groupe de BORS en Basse-Alsace ; hierry HATT, Marie-Noèl HATT-
DIENER, Samedi 28 septembre 1940 : Jean-Jacques Hatt visite la grotte de 
Lascaux avec l’abbé Breuil  ; Bernard GRATUZE, Jean-Pierre KOENIG, 
Suzanne PLOUIN, Jean-Michel TREFFORT, Les perles en faïence et en 
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verre de l’âge du Bronze : contextes archéologiques et analyses pour l’Alsace et 
la Lorraine ; Muriel ROTH-ZEHNER, Les établissements ruraux de la in du 
Hallstatt et du début de La Tène dans la plaine d’Alsace. État de la question ; 
Holger WENDLING, Monnaies et monnayage celtiques au Münsterberg de 
Breisach. Le temps des « chefs de guerre » dans le Rhin Supérieur ; Jérémie 
CHAMEROY, Illzach et Riedisheim : deux dépôts de monnaie de bronze du 
Bas-Empire trouvés près de Mulhouse (Haut-Rhin) ; Adrien VUILLEMIN, 
L’enceinte urbaine d’Ingwiller (Bas-Rhin) de 1345 à 2013 ; Boris DOTTORI, 
L’enceinte fortiiée de Westofen (Bas-Rhin). Étude historique et architecturale 
(XIVe - XIXe  siècles)  ; Anne VUILLEMARD-JENN, Entre gothique et 
néogothique  : les polychromies de Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg et la 
réception des travaux de Carl Schäfer  ; Claire DECOMPS, La genizah de 
la synagogue de Dambach-la-Ville (67)  : une découverte inestimable pour 
la connaissance de la vie juive dans une communauté rurale traditionnelle ; 
Véronique UMBRECHT, Pierre Valentin Boudhors (1754-1831), un architecte 
singulier au service de la ville de Strasbourg ; Daniel ZIMMER, L’architecte 
de la Cour de Hanau Christian-Louis Hermann (1688-1751) et le château 
de Brumath (1720-1728), ou l’arrivée du style français en Alsace au début du 
XVIIIe siècle par des voies inattendues ; Dominique TOURSEL-HARSTER, 
Le jardin de plaisance du château de Brumath sous les Hanau-Lichtenberg 
et les Hesse-Darmstadt  ; Florian SIFFER, Récentes découvertes de dessins 
de Louise-Adéone Drölling (1797-1836) dans les collections du Cabinet des 
Estampes et des Dessins de Strasbourg. Clémentine ALBERTONI, Mesures 
de protection au titre des Monuments historiques. Année 2013 ; Christophe 
BOTTINEAU, Chronique des chantiers des Monuments historiques du 
Bas-Rhin  : année 2013  ; Richard DUPLAT, Chronique des chantiers des 
Monuments historiques du Bas-Rhin : année 2013 ; In memoriam : Maurice 
Seiller (1949-2013) ; In memoriam : André Fleischmann (1926-2013).
Contact : Palais Rohan - 2 place du Château - 67000 Strasbourg.
Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshofen et Environs
Revue « Regards sur l’histoire » no 33 - mars 2013
Jean-Claude NICOLA, L’église Saint-Michel de Reichshofen ; 
Jo ROLL, L’église Saint-Michel retrouve sa méridienne ; Etienne 
POMMOIS, Une histoire de méridienne ; Jean-François KRAFT, La 
campagne d’Alsace en 1793 : Froeschwiller, clef de Landau ; Daniel 
MUCKENSTURM, Histoire des cloches de Griesbach après 1918.
L’église St-Michel de Reichshofen, par Jean-Claude NICOLA – 
Extrait « Regards sur l’histoire - mars 2013
Les premières églises ; Les hésitations et inalement la décision de 
construction d’une nouvelle église ; Les péripéties d’un inancement ; 
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Les travaux ; L’édiication du clocher, une aventure ! ; Les étapes de 
l’aménagement intérieur ; Le befroi et son aménagement ; Aménagements 
et modernisations successives de la Révolution à nos jours ; Annexes.
Contact : SHARE - Etienne POMMOIS - 8 rue des cerisiers - 67110 
Niederbronn.
Société des Amis du Musée Régional du Rhin et de la navigation
Bulletin 2013 - no 25. Ce bulletin est le dernier difusé par la 
société, l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2014 
ayant prononcé la liquidation avec efet immédiat
Jean-Marie WOEHRLING, La navigation luviale et le droit local  ; 
René DESCOMBES, Le Cardinal de Richelieu voyage sur les canaux 
et les rivières de France  ; René DESCOMBES, Les Quilles-en-l’air  ; 
LEPETIT BLOIS Léon, Les chevaux de halage ; René DESCOMBES, La 
politique de privatisation des canaux de Napoléon Ier ; Louis FIGUIER, 
Le bateau à vapeur de Denis Papin  ; Henri MULLENBACH, Joufroy 
d’Abbans et la navigation à vapeur  ; René DESCOMBES, Le système 
général de navigation intérieure de la France de Barnabé Brisson ; René 
DESCOMBES, Les joutes de 1414 à Strasbourg : une histoire d’amour ! ; 
René DESCOMBES, Les métiers des eaux douces et de la batellerie - Le 
porteur d’eau ; René DESCOMBES, Les rites de construction des ponts ; 
Pierre DUBOIS, Le Vodianoï  ; René DESCOMBES, Le Maréchal de 
Vauban, grand maître des eaux et des canaux ; René DESCOMBES, Les 
mots de la batellerie du Rhône et de la Saône ; Maurice ENGELHARD, Le 
lièvre au glaçon au pont de bateaux de Strasbourg ; René DESCOMBES, 
A la découverte des canaux de navigation de l’Empire romain ; Maurice 
MOSZBERGER, Souvenirs du Rhin et de la navigation dans les rues 
de Strasbourg ; Jean-Baptiste KLEIN, Souvenirs de Jean-Baptiste Klein, 
conducteur du Rhin ; Gérard ULRICH, Les casernes des pontonniers de 
Strasbourg.
Contact : Société des Amis du Musée Régional du Rhin et de la 
navigation - 25 rue de la Nuée Bleue - 67000 Strasbourg
Société d’histoire et d’archéologie du Ried Nord
Annuaire 2012 -  
La guerre de 14. Civils et militaires dans la Grande Guerre
La Grande Guerre en Alsace. Rélexions, interprétations, questions  ; 
Préambule : L’Alsace dans le Reichsland ; 1914 : Ouf, enin la guerre ! 1915 : 
Une guerre qui s’éternise  ; 1916  : Est-ce le canon de Verdun que l’on 
entend ? 1917 : Mars-avril : 15 jours où tout bascule : révolution en Russie 
et entrée en guerre des États-Unis ; 1918 : De l’arrivée de Clemenceau à la 
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défaite de l’Allemagne ; 1918-1919 : Retour à la France ; Le mot de la in : 
Merci aux poilus ; La vie du soldat par les courriers aux familles.
Contact : 16 rue de la Gare - 67410 Drusenheim.
Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs
Pays d’Alsace - cahier varia no 242 - I-2013
Jean-Joseph RING, Une occupation gallo-romaine tardive (IVe-Ve siècle) 
sur le site des tumuli du Falckenstein ; Rodolphe BRODT, Jeanne de La 
Petite-Pierre, une grande dame ; Stéphane XAYSONGKHAM, Enrôlé 
en état d’ivresse, le cas d’un bourgeois de Saverne au Messti de 1734 ; 
René RATINEAU † et Jean-Louis WILBERT, Les vœux de Drulingen et 
des villages environnants en 1793. Quatrième partie : les interventions de 
Philippe Rühl ; Gérard LALLEMENT, Histoire d’une voie ferrée ; Eric 
ETTWILLER, La Höhere Töchterschule de Bouxwiller (1875-1918). Les 
débuts de l’enseignement secondaire des illes dans le Pays de Hanau ; 
Raymond BERSUDER, le Willerholz, hameau de Marmoutier ; Henri 
HEITZ, L’afaire de Saverne, poème satirique et caricatures ; Pierre 
VONAU, Alexander Kraemer (1911-1991), docteur en médecine, militant 
autonomiste, Kreisleiter et historien du Pays de Hanau.
Pays d'Alsace - cahier varia no 243 - II-2013
Albert KIEFFERT, Jean-Michel LANG, De Diemeringen à Bouxwiller : 
d’efroyables témoignages de sorcellerie au XVIIe siècle. Première partie ; 
Daniel PETER, Via Gottenhouse  ; René RATINEAU  (†), Jean-Louis 
WILBERT, Les vœux de Drulingen et des villages environnants en 1793. 
Cinquième partie  : Drulingen se municipalise  ; Henri HEITZ, La rue 
du Grifon à Saverne ; Francis KUCHLY, Loisirs et culture à Saverne et 
environs (1919-1939) ; Pierre VONAU, Vie, mort et héritage politique du 
Parti Social Français. Le cas de Saverne (1936-1939).
Pays d’Alsace - varia no 244 - III-2013, hommage à Georges Lévy-Mertz
Bernadette SCHNITZLER, Un Genius oppidi tabernensis au Musée 
de Saverne ? Francis GOUBET, Nicolas MEYER, Nouvelles découvertes 
lapidaires sur la zone funéraire gallo-romaine du Fossé des Pandours ; Jean-
Joseph RING, Eckartzwiller : nécropole gallo-romaine de la Rothlach. Une 
stèle funéraire insolite et inédite ; Florence MISCHLER, Le hameau de 
la Rothlach ; Antonin NÜSSLEIN, L’Alsace Bossue à l’époque romaine : 
recherches anciennes et nouvelles connaissances  ; Nicolas WEISS, 
L’onomastique des habitants de Tres Tabernae  ; Jean-Claude GEROLD, 
Rencontre interrégionale des prospecteurs du Parc naturel régional des 
Vosges du Nord  ; Jean-Baptiste GERVREAU, Florence MISCHLER, 
Steinbourg : premiers résultats des fouilles du TGV aux lieux-dits Altenberg 
et Ramsberg.
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Pays d’Alsace - varia no 245 - IV-2013
Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, De Diemeringen à Bouxwiller : 
d’efroyables témoignages de sorcellerie au XVIIe siècle. Deuxième partie ; 
René RATINEAU (†), Jean-Louis WILBERT, Diemeringen et son vécu 
sous la Révolution. Première partie, Le complot du 6 février 1793 ; Pierre 
VONAU, Zabern 1913 - Saverne 2013 ; Louis SCHLAEFLI, Comment 
Saverne a failli perdre son château  ; Jean-Joseph RING, De Saint-Jean-
des-Choux à Saint-Jean-Saverne ; Henri HEITZ, Une petite promenade 
oubliée sur la Côte de Saverne.
Châteaux Forts d’Alsace no 13 - CRAMS
René KILL, Un chercheur méconnu et injustement oublié : Friedrich 
Stolberg (1892-1975) et les châteaux forts alsaciens  ; Jean-Michel 
RUDRAUF, Les plus anciennes représentations connues des châteaux 
de Haut-Barr et de Geroldseck, œuvres de Hans Baldung Grien (1545) ; 
René KILL, Une représentation du château de Haut-Barr de la première 
moitié du XVIIe  siècle, antérieure à celles de Johann Jacob Arhardt et 
de Matthaeus Merian  ; Bernadette SCHNITZLER, Un siècle et demi 
de travaux, fouilles et restaurations au château de Grand-Geroldseck  ; 
Jacky KOCH, Archéologie de la ville et du château de Kaysersberg à 
l’époque de Frédéric II de Hohenstaufen : état de la question ; Jean-Michel 
RUDRAUF, Un château des Vosges du Nord  : le « petit château sur le 
Wittberg» ou Wittschloessel  ; Jean-Claude WEINLING, Les châteaux 
forts dans l’œuvre d’Erckmann et Chatrian  ; René KILL, Bernadette 
SCHNITZLER, Quelques objets à caractère religieux trouvés aux 
châteaux de Haut-Barr et de Wangenbourg  ; Bernard HAEGEL, Un 
fragment de igurine en terre cuite provenant du château de Greifenstein ; 
Bernard HAEGEL, Un fragment de igurine en terre cuite provenant du 
château de Vieux-Windstein ; Maxime WERLÉ, Jacky KOCH, Francis 
SCHNEIKERT, In memoriam Maurice Seiller ; René KILL, In memoriam 
Emile Ruetsch ; Chroniques 2011-2012 des châteaux forts alsaciens.
Contact : BP 90042 - 67701 Saverne Cedex - shase@wanadoo.fr.
Amis du Vieux Strasbourg
Annuaire XXXVIII - 2013
Jérôme RUCH, Le grenier à blé de Strasbourg  ; Christian WOLFF, 
Exploration des registres de la Chambre des contrats au XVIe siècle ; Jean-
Paul HAETTEL, Vauban et le règlement de Strasbourg (1688) pour la 
fortiication des places ; Claude MULLER, Dieu et Euterre : la musique 
sacrée à la cathédrale de Strasbourg au XVIIIe siècle ; Benjamin STAUTH, 
Le pasteur Donnenberger face à la conscription et au régime napoléonien ; 
Bernard DECK, L’Ami du peuple Hebdo, au service de l’Église et de 
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l’Alsace depuis 150 ans ; Maurice MOSZBERGER, Le parc de Kurgarten. 
Poumon vert du quartier du Neudorf ; François UBERFILL, Stéphanie 
Hamilton, une princesse suédoise, épouse du Statthalter Karl von Wedel, 
une amie de l’Alsace ; Jérôme SCHWEITZER, La bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg  : une histoire mouvementée  ; Marc 
LIENHARD, Un érudit renommé, grand ami du Vieux Strasbourg  : 
Jean Rott (1911-1998)  ; Horace BORZA, Le Collège de l’Europe libre 
(Free Europe College) à Strasbourg ; Klaus SCHUMANN, Strasbourg et 
l’Eurodistrict CUS-Ortenau  ; Dossier spécial Neustadt  : Dominique 
CASSAZ, Edith LAUTON, Sophie EBERHARDT, Strasbourg valorise 
ses patrimoines : enjeux du Patrimoine Edith Lauton mondial de l’Unesco 
et du label Ville d’art et d’histoire ; Marie POTTECHER, L’inventaire du 
patrimoine de la Neustadt de Strasbourg - l’enquête en cours.
Contact : BP 31 - 6 rue du Maroquin - 67060 Strasbourg Cedex.
Société d’histoire du Val de Villé
Annuaire no 38 - 2013
Christian DIRWIMMER, Jean-Louis SIFFER, À la mémoire de 
Claude Jordy  ; Christian DIRWIMMER, Freddy DIETRICH, Gabi 
GEIGER, Sortie de la SHVV le 7  octobre  2012  : Strasbourg hors des 
sentiers battus  ; Jean-Marie GÉRARDIN, De la poste d’Itterswiller 
au Palais du Rhin  : l’histoire d’une postière résistante  ; Georges 
BISCHOFF, Henri de Jestetten et la reconstruction de Honcourt (1536-
1548) ; Jean-Louis SIFFER, Une nouvelle association : « Les mains d’or 
du Frankenbourg  »  ; Fréddy DIETRICH, Le pautoué d’chu no ! Gabi 
GEIGER, Patrimoines : en voie de disparition ? Philippe SCHWOB, Le 
puits oublié du cimetière de Neuve-Église ; Gabi GEIGER, 1953 dans la 
presse régionale : 60 ans ! déjà ? Christian DIRWIMMER, À propos d’une 
tradition disparue ; Yves MARCOT, Croix et oratoires de Triembach-au-
Val  ; Jean-Marie GÉRARDIN, Au cimetière anabaptiste du Climont  : 
une visite d’excellence ; Gabi GEIGER, Il y a 200 ans : 1813 les naissances 
dans la vallée de Villé ; Paul LEMOINE, Les régents ou maîtres d’école à 
Urbeis au XVIIIe siècle : compléments.
Contact : Mairie - 67220 Villé.
Fédération du Club vosgien
Les Vosges - 1/2013
André DENNEFELD, Le facteur du Grand Ballon ; CV de Vagney, 
La cascade du Battion et la Roche des Ducs au départ de Rochesson ; 
Benoît MESSMER, Randonnée à Dambach-la-Ville, nature et 
patrimoine ; Nicolas FRIEDERICH, À l’heure du tram / train et des 
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économies d’énergie, la ligne de tramway « Strasbourg-Ottrott » ; Jean-
Robert ZIMMERMANN, Le Donon, haut lieu culturel gallo-romain 
(Ier, IIe, IIIe siècles), seconde partie : la religion ; Guillaume D’ANDLAU, 
Concours photo - photos primées ; Jean-Louis MAGNE, Panorama 
depuis la colline de Soultz-les-Bains ; Jean SALESSE, L’escalier de 
l’Erbsenthal ; Jean-Marc PARMENT, À la découverte de l’Heidelberg ; 
André SCHLAFLANG, Premier festival de la Marche Nordique ; Les 
activités du Club Vosgien.
Les Vosges - 2/2013
Simon LECLERC, Neufchâteau, Club Vosgien et protection de 
l’environnement ; Gérard BEULNÉ, Le Club Vosgien de Neufchâteau ; 
Bernard TOQUARD, Le relief de la région de Neufchâteau ; Xavière 
JOUDRIER, Aperçu historique de Neufchâteau ; Xavière JOUDRIER, 
L’amphithéâtre de Grand ; Pascal JOUDRIER, Images de Jeanne… en 
son pays ; Pascal JOUDRIER, La Chapelle Wiriot en l’Église Saint-
Christophe de Neufchâteau ; Xavière JOUDRIER, Le Sépulcre des 
Cordeliers en l’Eglise Saint-Nicolas de Neufchâteau ; Francis JACQUOT, 
Acturus… simo ; Les activités du club Vosgien ; Jean-Marc PARMENT, 
À travers les livres ; Robert KOEHL, À travers les revues.
Les Vosges - 3/2013
Rosine HIRLEMANN, Rapport moral 2012  ; Denis VOUIN, 
Formation GRP : dix-septième saison ; Jean SALESSE, Des plantes « qui 
disent quéqu’chose  »  ; CV de Remiremont, Le circulaire des étangs de 
la Demoiselle et du Renard  ; Alix BADRÉ, la tourbière du Lispach  ; 
Jean KLINKERT, Les fermes-auberges des Hautes Vosges  ; Michel 
HELMBACHER, Le circuit du vignoble ; Maurice SCHMITT, Le Ban 
Saint-Jean ; Jean-Paul AUBE, Laître sous Amance ; Les activités du Club 
Vosgien.
Contact : 16 rue Sainte-Hélène - 67000 Strasbourg.
Haut-Rhin
Société d’histoire et de généalogie de Bennwihr
Mémoires d’autrefois - bulletin no 12 - novembre 2013
Augustine WAGNER, Suzanne CLUZEL, Marie FUCHS, Osenbuhr, 
lieu de vacances inoubliables pour des générations d’enfants ; Augustine 
WAGNER, Gérard BARTH, Familles Wagner, cherchez et trouvez vos 
ancêtres communs ! Gérard WAGNER, Qui a connu le soldat Michel 
Zalot ? Marie GRESSER, Augustine WAGNER, † Étienne WAGNER, La 
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formation des jeunes coopérateurs et les voyages d’études ; Jean-François 
REITZER, Les armoiries de François Kien, prévôt de Bennwihr ; Suzanne 
CLUZEL, Joseph XUEREB, La maison Groell, forgeron et maréchal-
ferrant ; hierry MINÉRY, Cartes postales anciennes.
Contact : 3 rue des Vosges - 68360 Bennwihr.
Société d’Histoire de Bruebach
Bulletin no 8 - 2012/2013
Jean-Paul EISELE, La viticulture à Bruebach  ; Paul KARLEN, 
Commémoration du 8 mai à Bruebach en 2013 ; Rémy SELLET, Une igure 
d’autrefois : Le curé Baumann ; Rémy SELLET, Rue du Café à Bruebach ; 
Paul KARLEN, Quelques extraits d’inventaire ; Francis BANNWARTH 
Françis, Remise du buste de la république ; Yolande DIETSCH, Quotidien 
d’un chirurgien de campagne  ; Albert WOESSNER, La conscription à 
Bruebach ; Paul KARLEN, Généalogie famille Delhotal.
Contact : 12 rue d’Eschentzwiller - 68440 Zimmersheim.
Société d’histoire et d’archéologie de Colmar
Mémoire colmarienne no 129 - mars 2013
Philippe JÉHIN, L’approvisionnement de Colmar en bois de chaufage 
à la veille de la guerre de Trente Ans ; Jean-Marie SCHMITT, Une œuvre 
inédite du peintre hongrois Cziráki Lajos, compagnon de captivité d’Otto 
Dix au camp de Colmar-Logelbach (1945-1946) ; Jean-Luc ISNER, Claire 
MEYER-SEILLER, Une restauration de décors intérieurs à Colmar ; 
Francis LICHTLÉ, Les « Villes de France » fêtent leur 100 ans.
Mémoire colmarienne no 130 - juin 2013
Francis LICHLTÉ, Le Ladhof aux XVIIIe et XIXe siècles ; Francis 
LICHLTÉ, Le voyage d’Antoine Schott à Vienne et à Ratisbonne en 1667 ; 
Christian WAGNER, En marge du 50e  anniversaire ; les jumelages à 
Colmar ; Frédérique GOERIG-HERGOTT, La peinture en mouvement, 
les œuvres du musée Unterlinden sous le regard de Robert Cahen ; Jean-
Marie SCHMITT, Notes bibliographiques.
Mémoire colmarienne no 131 - septembre 2013
Francis LICHTLÉ, Un immeuble aujourd’hui disparu…  Le grenier 
d’abondance (rue des clefs) ; Francis LICHTLÉ, La Maison Rouge ; Philippe 
JÉHIN, Les dégâts de gibier sur le ban de Colmar au lendemain de la Grande 
Guerre ; Richard EBERHARDT, Un peu de nostalgie… Le café de la Hardt.
Contact : Archives municipales - Place de la Mairie - 68021 Colmar 
Cedex.
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Société d’histoire d’Eguisheim
Eguisheim, terre d’histoire
Paul GINGLINGER, Claude MULLER, Aux origines de l’histoire ; 
Lucien GILG, La dynastie des comtes d’Eguisheim ; Paul GINGLINGER, 
Léon IX, le pape alsacien  ; Lucien GILG, Le château et l’enceinte 
urbaine  ; Lucien GILG, Les trois châteaux  ; Paul GINGLINGER, 
Claude MULLER, L’abbaye de Marbach ; Paul GINGLINGER, Claude 
MULLER, De la prospérité à l’horreur  ; Paul GINGLINGER, Claude 
MULLER, Eguisheim dans le royaume de France ; Paul GINGLINGER, 
Claude MULLER, La tourmente révolutionnaire ; Paul GINGLINGER, 
Claude MULLER, Le carcan urbain  ; Paul GINGLINGER, Claude 
MULLER, La crise au temps du Reichsland  ; Paul GINGLINGER, 
Claude MULLER, Le temps des transitions  ; Paul GINGLINGER, 
Claude MULLER, L’accélération de l’histoire (1945-2008).
Contact : 13A rue Porte Haute - 68420 Eguisheim.
Société d’histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim
Publication no 19 - « La viticulture dans le Sundgau »  
par Monique et Christian Voegtlin
La viticulture dans le Sundgau ; La vigne, considérations botaniques, 
écologiques  ; Cycle végétal de la vigne  ; Les plantes compagnes de nos 
vignes ; Les origines de la viticulture ; Plantation et conduite de la vigne ; 
Les travaux viticoles  ; Les vendanges  ; Du raisin au vin  ; Le vignoble 
alsacien, une origine non élucidée ; Du Haut Moyen Âge à la Guerre de 
Trente Ans ; La Guerre de Trente Ans ; La vignomanie du XVIIIe siècle ; 
Le malheureux état du vignoble ; La viticulture à l’époque du Reichsland ; 
Le déclin du vignoble sundgauvien ; La maison vigneronne du Sundgau ; 
La vigne et le vin dans les évangiles ; Les saints protecteurs du vignoble ; 
Outils viticoles et vinicoles anciens.
Contact : 9 rue Bonbonnière - 68440 Eschentzwiller.
Fédération Généalogique de Haute-Alsace
Cahier SaiRePa no 91 - Widensolen
André ZWINGELSTEIN, Relevé des registres paroissiaux de 
Widensolen : mariages 1650-1792, baptêmes 1660-1792, sépultures 1650-




Cahier SaiRePa no 92 - Hirtzfelden
Marie-Jeanne FINGER, Relevé des registres paroissiaux de 
Hirtzfelden, mariages 1678-1792, baptêmes 1665-1792, sépultures 1678-
1792, 3 556 actes.
Cahier SaiRePa no 93 - Muhlbach-sur-Munster
Elisabeth BUHL et Liliane EGELE, Relevé des registres paroissiaux 
protestants de Muhlbach, mariages 1574-1792, baptêmes 1574-1792, 
sépultures 1675-1792, 18 431 actes.
Contact : Centre départemental d’Histoire des Familles (www.cdhf.net)
Association généalogique et héraldique du Val de Lièpvre et environs
Recueil : Sainte-Marie-aux Mines
État civil. Mariages de 1851 à 1870, 1 882 actes.
Recueil : Saint-Hippolyte
Décès de 1684 à 1792, 505 actes.
Recueil : Riquewihr
État civil. Mariages de 1793 à 1935, 1 979 actes.
Contact : Michel Krucker - 3 Grand’Rue - 68660 Lièpvre.
Société d’histoire de la Hardt et du Ried
Annuaire no 25 - 2013
Patrick BIELLMANN, Une bague juive trouvée à Oedenburg-
Biesheim  ; Patrick BIELLMANN, De la dynamique de l’occupation 
d’Oedenburg-Biesheim par la répartition spatiale des monnaies  ; Louis 
SCHLAEFLI, Une rareté bibliographique : un ouvrage imprimé à la ville-
neuve de Brisach ; Jean-Philippe STRAUEL, Le moulin de Grussenheim ; 
Pierre MARCK, Migration de familles de Balgau-Nambsheim à Mussig 
au dix-septième siècle ; Robert SCHELCHER, Le relais de la poste aux 
chevaux de Fessenheim ; Anne-Sophie STOCKBAUER, † Max † Mox 
† Marla : découverte d’un bauopfer à Mussig ; Oliver CONRAD, Droits, 
privilèges et exemptions : la seule survie pour Neuf-Brisach au dix-huitième 
siècle ? Pierre MARCK, Étude de l’évolution de la population de Mussig 
aux dix-huitième et dix-neuvième siècles ; Anne-Sophie STOCKBAUER, 
D’un lieu de culte à un autre  : fragments d’histoire autour des églises 
de Mussig (1802-1892) ; Norbert REPPEL, Dans le chœur de l’église de 
Mussig  : les très beaux vitraux de Saint - Oswald  ; Olivier CONRAD, 
Pharmacies et pharmaciens à Neuf-Brisach au dix-neuvième siècle ; Rémy 
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LOSSER, Les écoles de Mussig ; Claude MULLER, L’œil épiscopal. La 
visite des églises du canton d’Ensisheim par Apollinaire Freyburger en 
1865  ; Jean FUCHS, Un novateur  : l’abbé Vetter, curé d’Urschenheim 
(1911-1955) ; Louis SCHLAEFLI, Notes relatives à l’église d’Urschenheim 
et à l’œuvre novatrice du curé Vetter ; Violette GROSS, Le sabotier Henri 
Stahl (1883-1967)  ; Violette GROSS, Charles Diebold. Un pionnier 
du ski français  ; Joseph ARMSPACH, Une tranche de l’histoire locale. 
Le Crédit Mutuel à Logelheim  ; Patrick BAUMANN, Crash d’un 
avion en mars 1944 à Artolsheim, Mussig, Hilsenheim  ; Jean-Philippe 
STRAUEL, Pour un sentier de la mémoire à Grussenheim  : 27, 28 et 
29 janvier 1945  ; Norbert LOMBARD, La fête de la jeunesse agricole 
chrétienne du Ried à Saasenheim. 6 juillet 1952 ; Norbert LOMBARD, 
La reddition de la place de Neuf-Brisach ou les mobiles du Haut-Rhin 
à la recherche de leur honneur perdu. 10  novembre  1870  ; Béatrice et 
Gilles BATAILLE-WINTERHALTER, Le siège de Neuf-Brisach en 
1870  ; Aloyse BRUNSPERGER, Neuf-Brisach, Neubreisach de 1870 à 
1918. Bref aperçu historique ; Louis SCHLAEFLI, Complément ; Norbert 
LOMBARD, « Die Quartierleistung für die bewafnete Macht im Frieden ».
Contact : 5 rue de la Paix - 68320 Grussenheim.
Cercle d’histoire de Hégenheim et environs
Bulletin no 17 - année 2013
Christophe SANCHEZ, In memoriam, Jean-Pierre Maeder (1928-
2012)  ; Christophe SANCHEZ, In memoriam, Walthari Gürtler 
(1931-2012)  ; Gérard MUNCH, In memoriam, Emile Ruetsch (1930-
2012)  ; Fernand ZELLER, Louis HENRICHS, Rémy EHRHARDT, 
Médard JEANNERAT, Ginette RIEDLIN, Bernadette ERBLANG-
GUTZWILLER, Jacqueline WIEDMER-BAUMANN, Christiane 
BORER-RIEDER, Im memoriam Paul Schleber, curé de Hégenheim, de 
1961 à 2001 ; Huguette NAAS-MISSLIN, Hégenheim 2012 : chronique 
d’une année ; Roger NARGUES, Etobon ; Sylvia HAENEL-ERHARDT, 
Hégenheim il y a 100 ans à travers l’état civil ; Christophe SANCHEZ, 
Les tuiles décorées d’Alsace  ; Christophe SANCHEZ, Poussières 
d’Histoire 2012 ; Christophe SANCHEZ, Hégenheim, aux origines de la 
marque Lacoste ; Claudine BAUMANN-FREUND, L’arbre généalogique 
de Georg Antoine Freund ; Bernard WEBER, Mon service militaire en 
Algérie…  ; Jacqueline WIEDMER-BAUMANN, Folgensbourg il y 
a 100 ans à travers l’état civil  ; Henri FRANK, Ma vie jusqu’à 15  ans 
racontée à mes enfants  ; Hubert HOFF, La drôle de petite guerre des 
jeunes de Neuwiller, en 1830.
Contact : 20 rue des Vignes - 67220 Hégenheim.
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Société d’histoire des Hôpitaux civils de Colmar
Mémoire hospitalière no 22 - novembre 2013
Francis LICHTLÉ, Les revenus agricoles et viticoles de l’hôpital de 
Colmar à la veille de la Révolution ; À la découverte de Molsheim et de 
la Chartreuse  ; Christine FIAT, Départ à la retraite de Mademoiselle 
Marcelle Sauer  ; Visite du musée de l’anesthésie à Besançon ; Françoise 
ETIENNE, … développer la pharmacie clinique  ; Christine FIAT, En 
l’honneur des praticiens hospitaliers retraités ; Bernard HUBER, 45 ans 
à l’hôpital Pasteur ; In memoriam Pierre-Désiré Meyer et Pierre Aberer ; 
Bernadette STILHART, Allocution à l’occasion de mon départ à la 
retraite ; La seringue. Son origine, son histoire, son inluence civilisatrice.
Hors-série no 10 - mars 2013
Jacqueline HEINTZ, Michel ROGEZ, Table générale de la publication 
« Mémoire hospitalière » et des numéros hors-série de la Société d’histoire 
des Hôpitaux Civils de Colmar de 1995 à 2012.
Contact : 39 avenue de la Liberté - Hôpital Pasteur - 68000 Colmar.
Société d’histoire et de culture d’Ingersheim
Bulletin no 14 - novembre 2013
Ignace SCHWINDENHAMMER, Reichshofen, j’y étais ! Joseph 
ESCHBACH, 12, rue du Maréchal Foch, Michel ROGEZ, Pour que 
passe la K.T.B. ! Michel ROGEZ d’après René JOOSS, René Jooss, en 
religion Frère Gilbert ; Bernard STRAUB, Bis Strüb’s, nos reines des vins 
d’Alsace ; Michel ROGEZ, L’index de Jean-Baptiste  ; Michel ROGEZ, 
Louis Dagobert Scherer  ; Joseph Gillet, inventeur  ; Michel ROGEZ, 
La guide bilingue d’un parcours historique et architectural à travers 
Ingersheim ; Eugène SCHNUBEL, Le drapeau des conscrits de la classe 
1926.
Contact : 27 rue du Père J. Baptiste Frey - 68040 Ingersheim.
Société d’histoire de Kingersheim
Kingersheim et son histoire. Tome 2 : Histoire et géographie 
humaine et physique 
De Jean Checinski. Préface de Marie-Claire Vitoux.  
Épilogue de Jean-Pierre Kintz
Géographie physique  : relief, supericie, armoiries, abornement, 
lieux-dits, forêts, lore, faune, hydrographie, Doller, Dollerbaechlein, 
climat, tremblements de terre ; Géographie humaine : voirie, urbanisme 
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à travers les siècles, centre-ville, Strueth, les cités, le Kaligone, équipements 
publics, équipements scolaires, sportifs, socio-culturels, publics divers, 
anciens édiices, moulin, lieu de justice ; Partie historique : archéologie, 
Moyen Âge, noblesse, châteaux (avec Wittenheim), histoire de siècle en 
siècle jusqu’à mai 1968  ; Géographie politique  : poussières d’archives, 
bourgeois, manants, artisans, paysans, élections, kilbes, vie du village 
autrefois, démographie, méfaits de la société actuelle.
Contact : 3A rue de Lyon - 68260 Kingersheim.
Mémoires du Kuckuckstei
Hors série no 1 - février 2011 : Le monument aux morts de Gueberschwihr
Philippe VOGEL, Jean-Paul SUTTER, Aperçu général du monument ; 
Iconographie du monument ; Aperçu historique.
Bulletin no 6 - avril 2011 : Le couvent Saint-Marc à travers les siècles
Marie-Odile LICHTLÉ, L’histoire du couvent Saint-Marc  ; Les 
revenus du couvent Saint-Marc au XVIIIe  siècle  ; Procès et délits au 
couvent Saint-Marc ; Le chapiteau du couvent Saint-Marc ; sœur Danièle 
VETTER, L’abbé Pierre Paul Blanck, fondateur de la congrégation des 
sœurs de Saint-Joseph à Saint-Marc ; Comité de rédaction du Kuckuckstei, 
Les métiers au couvent Saint-Marc ; Comité de rédaction du Kuckuckstei, 
Les sœurs du couvent Saint-Marc de Gueberschwihr ; Jean-Paul SUTTER, 
La construction de la route de Saint-Marc et le couvent.
Bulletin no 7 - mars 2012 : L’eau à Gueberschwihr
Marie-Odile LICHTLÉ, L’eau à Gueberschwihr  ; Lucie ROESCH, 
Gueberschwihr, un village précurseur ; Lucie ROESCH, Gueberschwihr : 
jadis célèbre station balnéaire ? Jean-Maire KLEIN, Anne-Marie 
MASINI, Les sources et réseaux ; Marie-Odile LICHTLÉ, Les fontaines 
de Gueberschwihr ; Jean-Paul SUTTER, François-Xavier HARTMANN, 
L’eau du couvent Saint-Marc ; Roger KLINGER, L’assainissement ; Roger 
KLINGER, À propos d’égout ; Sylvia RIBEIRO, La qualité de l’eau en 
Alsace ; Brigitte et Jean-Pierre BAECHLER, Biodiversité au jardin et au 
verger?
Bulletin no 8 - avril 2013 :  
La famille Brunck de Freundeck et Gueberschwihr
Marie-Odile LICHTLÉ, L’histoire de la famille Brunck de Freundeck ; 
Marie-Odile LICHTLÉ, La maison et les dépendances du domaine 
Brunck ; Marie-Odile LICHTLÉ, Le presbytère ; Marie-Odile LICHTLÉ, 
La Badhus ou Badhof ; Marie-Odile LICHTLÉ, La chapelle Brunck du 
cimetière  ; François-Xavier HARTMANN, Quelques anecdotes sur la 
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famille Brunck de Freundeck ; Bernadette SCHMIDT-BURN, Richard 
Brunck et Gueberschwihr.
Contact : 40 rue Haute - 68420 Gueberschwihr.
Société d’Histoire du canton de Lapoutroie - Val d’Orbey
Bulletin no 32 - 4e trimestre 2013
Chantal LAURENT, Armand SIMON, Assemblée générale du 
28 avril 2013 à Labaroche  ; Rose-Blanche DUPONT, Membres de la 
Société d’histoire en 2012 ; Armand SIMON, Congrès de la Fédération 
à Lapoutroie le 29 septembre 2013 ; Yvette BARADEL, Les notables de 
fonction dans le Val d’Orbey au XVIIIe siècle ; Roger CLAUDEPIERRE, 
L’élevage dans le Val d’Orbey aux XVIIe et XVIIIe  siècles  ; Claude 
MULLER, Mariages, baptêmes et décès à Lapoutroie de 1650 à 1792  ; 
Jacques DEMANGEAT, François Demangeat, maître de forges, 1759-
1827 ; Raymond DODIN, Armand SIMON, Épisodes de la vie communale 
à Orbey en l’an XIII ; Benoît WIRRMAN, Eugène homas (1841-1918), 
un musicien alsacien  ; Jean-Claude MASSON, Gilbert MICHEL, 
L’odyssée de la famille Jean-Baptiste Masson de Pairis pendant la Grande 
Guerre  ; Suzanne ROMINGER-PRUD’HOMME, Le Carnet noir. 
Journal de René Prud’homme (14 juin-6 août 1940) ; Irène MULLER, 
Sœur Anne-Casimir. Hommage aux Sœurs de la Divine Providence de 
Ribeauvillé, ayant œuvré à Lapoutroie ; Germain MULLER, L’École du 
Lac Noir ; Jean-François MILLION, Armand SIMON, En mémoire du 
Père André Perrin (1931-2013) ; Gilbert MICHEL, Armand SIMON, En 
mémoire de Jean Mathieu (1923-2013) ; Gilbert MICHEL, Petite étude 
lexicale de mots patois (5) ; Armand SIMON, Les tables de patois 2013 
- L’enquête sur la pratique du patois ; Maurice HERMANN, Lo martchi 
d’Orbèy - Le marché d’Orbey ; Maurice HERMANN, Prako i pauw patwé 
- Parlons un peu patois. Dictons de table en patois ; Philippe JEHIN, Les 
évènements dans le canton de Lapoutroie en 1913 ; Armand SIMON, Nos 
membres ont publié ; Armand SIMON, Nos publications : Les Cahiers 
du Généalogiste  ; Armand SIMON, Publications des sociétés amies  : 
Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace. Rencontres 
Transvosgiennes.
Contact : 27 rue Charles de Gaulle - 68370 Orbey.
Société d’histoire de la vallée de Masevaux
Patrimoine Doller - bulletin no 23 - 2013
Jean-Marie EHRET, In memoriam : René Limacher, Pierre Koenig ; 
Maurice HAAN, la préhistoire dans la vallée  : vestiges probables et 
interprétations possibles (III)  ; Laurent FLUHR, Pour une histoire du 
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moulin de Dolleren ; Jean-Marie EHRET, Denis FLUHR, Le pâturage 
et la ferme de l’Isenbach  ; Jean LAUTER, Catherine Koos (1768-
1837)  : une ascendance très ancienne à Bourbach-le-Bas, et un ardent 
mysticisme  ; André DEYBER, Les charges de guerre à Soppe-le-Bas  : 
1813-1815  ; Bertrand RISACHER, La papeterie Kuenemann Frères de 
Pont d’Aspach ; Guy JORDY, Les Bian à Sentheim : essor de l’industrie 
textile dans la basse vallée de la Doller ; Clarisse GRAFF, Guewenheim 
pendant l’année terrible  : été 1870  - printemps 1871  ; Jean-Marie 
EHRET, Chronique de la paroisse de Dolleren. Première partie : 1872-
1878 ; François WALGENWITZ, Charles Ringenbach (1904-1983), un 
peintre attaché à sa vallée ; Daniel WILLMÉ, Guewenheim à ses morts. 
1933 : création de la section des anciens combattants. 1934 : édiication 
du monument aux morts ; André BOHRER, Henri Schoen, Malgré-Nous 
non revenu : le travail de mémoire d’une famille burnhauptoise ; Marc et 
René LIMACHER, Éphéméride 2012.
Contact : 1 rue du B.M. XI - 68290 Dolleren.
Société d’histoire et de géographie de Mulhouse
Annuaire 2013 - tome 24 : Les conlits à Mulhouse
Études et documents  : Nicole BRÈS, Myriam GERWILL, Les 
grandes misères de la guerre de Jacques Callot : entre réalité historique et 
représentation ; Bernard JACQUÉ, Un Mulhousien émigré et sa mémoire : 
le comte Fries de Mulhouse  ; Bernard JACQUÉ, Godefroy Engelmann 
et le Brésil  ; Éric ETTWILLER, 1912-2012, le lycée Montaigne a… 
140  ans ! Histoire de l’école supérieure de illes de Mulhouse (1872-
1918) Deuxième partie ; Bertrand RISACHER, Jean Zuber père (1773-
1852)  : un notable de l’industrie dans un vallon enclavé et déshérité  ; 
Marie-Claire VITOUX, Le Schweissdissi, entre mythe et vérité  ; Jean-
Michel CHÉZEAU, Alfred Werner, le Mulhousien prix Nobel ; Charles 
TROER, Deux Malgré-Nous racontent  ; Raymond WOESSNER, Le 
tram-train de Mulhouse-hann entre désirs et réalités  ; Conférences  : 
Claude GAUVARD, La résolution des conlits au Moyen Âge. Notes 
d’Odile Kammerer après la conférence  ; Céline BORELLO, Mulhouse 
et la guerre de Trente Ans ; Yves FREY, La guerre d’Algérie à Mulhouse. 
1945-1965  ; Jean-Noël GRANDHOMME, La campagne d’Alsace-
Lorraine d’août 1914 vue depuis le grand quartier général (GQG) de 
Jofre ; Lieux et images : André DOLL, Antoine HERBRECHT, hierry 
SCHLAWICK, Canaux et voies ferrées dans l’Est de Mulhouse ; André 
DOLL, Antoine HERBRECHT, hierry SCHLAWICK, Les gares de 
Mulhouse, Bernard JACQUÉ, Note sur la réhabilitation de la caserne 
Lefebvre ; Boîte à outils pour l’historien : Christiane BURGUNDER, 
Marie-Claire VITOUX, La collection de périodiques alsatiques conservés 
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à la bibliothèque municipale de Mulhouse ; Vie culturelle : Marie-Claire 
VITOUX, Chronique de l’université ; Éliane MICHELON, Chronique 
mulhousienne ; Alain LEMAÎTRE, Vie musicale à Mulhouse.
Contact : 80 rue du Manège - 68100 Mulhouse.
Société d’Histoire de Pulversheim
Cahier no 7
Au sommaire, les souvenirs savoureux de Lucie Weiss, igure 
emblématique de l’histoire du restaurant « Niemerich » de Pulversheim 
qui a traversé le siècle et qui sonnent aujourd’hui comme un hommage 
respectueux et nostalgique puisque Lucie nous a quitté le 19 juin dernier 
à l’âge de 93 ans. Mais, au sommaire aussi, l’histoire de la « Vieille hur » 
entre Pulversheim et Colmar, qui fut rebaptisée au Moyen Âge «  canal 
des douze moulins  » pour entretenir l’activité soutenue de nombreux 
établissements le long de son cours et aussi… de nombreuses et houleuses 
querelles d’intérêts entre les meuniers, en quête de force motrice, et les 
propriétaires agricoles en besoin d’irrigation. La bataille pour l’eau, déjà…
Contact : Jean Paul Spiegel, trésorier - 2 résidence du parc - 
rue des mineurs - 68840 Pulversheim.
Les Amis de Riedisheim
Bulletin no 41 - septembre 2013
Georges MEYER, Il y a 40 ans la Société d’histoire (3e partie et in) ; 
Jean VIROLI, Alfred Bach, artiste peintre amateur ; Émile DECKER (†), 
Rosette MEISTER, Poèmes  ; Georges MEYER, Le père André Perrin, 
dernier curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours (Le Couvent 
- s’Kleschterla) ; Richard KLEINHENY, Histoire des rues « Les quartiers 
nord de Riedisheim » ; Gabrielle CLAERR STAMM, Il y a deux cents ans 
à Riedisheim. La famille Edmond, notaires à Riedisheim sous l’Empire et 
le Restauration (1ère partie) 1811-1816 ; René MULLER (†), L’abbé Jean-
Marie Bernhard ; Gabrielle CLAERR-STAMM, Quand Joseph Schertz 
acheta sa maison.
Contact : 1 rue du Dépôt - 68400 Riedisheim.
Société d’histoire de Rixheim
Bulletin no 28 - 2013
René TESSIER, Les « Malgré Nous », conférence d’Eugène Riedweg ; 
Benoît MEYER, Les Casarin, une famille d’expulsés par les nazis en 1940 ; 
Christian THOMA, Paul Hirn, du combattant à l’interprète ; Christian 
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THOMA et Benoît MEYER, Parcours de « Malgré Nous » rixheimois : 
Louis Freitag  ; Eugène Furstoss  ; Pierre Braun  ; Léon Litzler  ; Pierre 
Vetter ; héophile Litzler ; Simon Nachbauer ; Alphonse et Jean Kissy ; 
Albert Paul Meyer ; Fernand Moeglin ; Robert Schwob ; Reine Litzler ; 
Chantal OFFERLE, Installation du char Sherman sur la rive nord du pont 
du Bouc ; Rixheim hier, Rixheim aujourd’hui ; Christian THOMA, Les 
75 ans de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Rixheim ; Véronique 
RIGO, « Rixa », poésie, Benoît MEYER, Lexique des lieux-dits.
Contact : Maison des Associations - Allée du Chemin Vert - 
68170 Rixheim.
Société d’histoire de Saint-Louis - Les Amis du patrimoine
Annuaire 2013
Biographies : Paul-Bernard MUNCH, héodore Bachmann, maire de 
1975 à 1987 ; Paul-Bernard MUNCH, Adolphe Cronimus, maire de 1987 
à 1989  ; Célestin MEDER, La famille Ilg  ; Histoire  : Patrick SIMON, 
Délibérations du Conseil municipal en 1913 ; Danielle WITTMER, L’école 
Ernest Widemann à Saint-Louis  ; Roland SPINDLER, Le parrainage 
«  Saint-Louis-Strasbourg  » en Algérie  ; Antoine MISLIN, Ville-Neuve-
Saint-Louis ; Léa ROGG, Bâle, Basel, Basilea (1ère partie) ; René SENFT, 
Troubles à la frontière franco-suisse en 1836 ; Joseph GROLL, Baldamus 
und seine Streiche, d’Oskar Wöhrle (2e partie) ; Mémoires : Liliane TARDIO, 
La déportation de la famille Brise (1943-1945) ; Antoine MISLIN, C’était il 
y a 40 ans, le groupe Acacia ; Antoine MISLIN, 5 Centims’ Fetzer, sobriquet 
des Ludoviciens ; Associations : Louis PERIN, 35 ans de création théâtrale, 
la Compagnie du Lys  ; Jean-Marie STATTNER, Bruno HEITMANN, 
Les débuts du Saint-Louis Neuweg-Volley-Ball ; In memoriam  : Antoine 
MISLIN, À la mémoire de Richard Wittmer ; Poèmes : Joseph GROLL, E 
starn, Joseph GROLL, Fasenacht.
Contact : 3 rue saint-Jean - 68300 Saint-Louis.
Association S’Lindeblätt
Les cahiers du patrimoine du Haut-Florival - no 36 - 2013 - Im Freihofe
Jean MEYER (†), Doris MICHEL, Jean-Marie LETSCHER, « Im 
Freihofe » – À la cour franche – raconte les démêlés du Freibauer heobald 
Erny propriétaire du domaine du Schützlen à Sengern vers 1524, avec 
Bruno de Hus le châtelain de la Husenbourg qui surplombe les gorges de la 
Lauch. Une reconstitution imaginaire de ce château illustre la couverture 
de la revue. Maurice KECH, Émile Wagner  : une biographie  ; Francis 
GUETH, Bibliographie du Grand Ballon(I). 
Contact : BP 10 - 68610 Lautenbach - info@slindeblatt.net
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Société d’histoire « Les Amis de Soultz »
Bulletin no 90 - septembre 2013
Roger MULLER, La saga des Seckler. Un certain 18 juin 1940… à 
Soultz ! Mémoires d’un ancien « incorporé de force » ; Claude MULLER, 
La culture du renseignement militaire. De hann à Soultz à la veille de 
la guerre de Succession de Pologne ; Bertrand RISACHER, La tentative 
avortée de la ligne de chemin de fer de Soultz à Rimbach-Zell ; Édouard 
ROUBY, La chapelle de la famille Waldner dans l’église de Soultz.
Contact : 7 rue Kageneck - Château du Bucheneck - 68360 Soultz.
Société d’histoire du Sundgau
Annuaire 2013
In memoriam : Denis Ingold (1951-2012) ; Archéologie : Anne-Marie 
ADAM, La seigneurie celtique du Britzgyberg à Illfurth ; Architecture : 
Marc GRODWOHL, Le clocher (1267) et le cimetière fortiié 
d’Obermorschwiller ; Daniel ROUSCHMEYER, Chronogrammes 
régionaux ; Arts : Isabelle DE LANNOY, De l’impression au rêve, paysages 
de Henner ; Paul-Bernard MUNCH, Père Jean ZIMMERMANN †, 
Joseph Saur et le Sundgau ; Biographie : Pierre KLEIN, Emile 
Muller (Altkirch 1823 - Nice 1889) Un homme, une vie, une œuvre ; 
Alexandre BERBETT, Le controversé Dr Ricklin ; Économie : Bertrand 
RISACHER, Une histoire de famille : Alexandre Lang, de Durmenach 
à Jungholtz ; René PIERRE, Récoltant de joncs pour la tonnellerie ; 
Enseignement : Éric ETTWILLER, Les écoles supérieures de ille des 
sœurs de Bellemagny dans le Sundgau (1872-1887) ; Guerre de 1914-
1918 : Maurice HIGELIN †, Kriegstagebuch - journal de guerre 1914-
1919 (7e partie) ; Guerre de 1939-1945 : Jean BABÉ, Les « jetés dehors » 
du Sundgau (2e partie) ; Histoire générale : Denis INGOLD †, Cernay 
vers le milieu du XVIe siècle, d’après les données d’un terrier de 1542 et 
des sources annexes ; Marc GLOTZ, Jacques Delille à Luppach : lorsque 
le Sundgau accueillait le poète le plus célèbre de son temps ; Religieux : 
Philippe LACOURT, Un prêtre au XVIIIe siècle : Jean-Jacques Werner, 
curé de Tagolsheim ; Claude MULLER, « Le bruit du canon et le son 
des cloches » : La visite pastorale de Mgr de Croy à Altkirch en 1820 ; 
Nicolas CLAERR, Quatre testaments de curés du canton de Hirsingue au 
XIXe siècle ; Raymond HEIDINGER, Les images pieuses du couvent de 
Landser ; Révolution : Claude MULLER, Le choix de la Révolution, une 
option familiale ? L’exemple des Deyber de Bernwiller ; Toponymie : Rolf 
Max KULLY, Le nom de Kiis ; Divers : Daniel ROUSCHMEYER, 
Louis HERGÈS, L comme… ; Gabrielle CLAERR-STAMM, Éphéméride 
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2012 ; Poèmes : Sundgauschatta. S’Faldchritz ; Pierre SPENLEHAUER, 
Fyrio ! Fyrio ! D’Mordbrenner sin do ! Morand WALCH †, Wit vo d’Haim.
Contact : BP 27 - 68400 Riedisheim - info@sundgau-histoire.asso.fr
Rencontres transvosgiennes
Rencontres transvosgiennes - no 3 - 2013
Actes de la XXIIe  journée d’études transvosgiennes (Saint-Dié, 
22 octobre 2012) : Francis GUETH, L’histoire extraordinaire d’un livre 
célèbre : l’exemplaire colmarien de la Cosmographia Introductio ; Claude 
FALTRAUER, Les boiseries de la bibliothèque abbatiale de Moyenmoutier ; 
Philippe JÉHIN, Livres et bibliothèques dans le val d’Orbey aux XVIIe et 
XVIIIe siècles ; Pierre HEILI, Les almanachs imprimés dans les Vosges, du 
XVIIIe siècle à nos jours ; Varia : Cédric ANDRIOT, L’abbaye d’Autrey 
sous la réforme de saint Pierre Fourier ; Gilles BANDERIER, Un projet 
de réforme de la Congrégation de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe ; Claude 
MULLER, La guerre dans la montagne ? Gramont de Villemontés et la 
vallée de Guebwiller (1783)  ; Gilles BANDERIER, La suppression du 
pèlerinage de la Maix  ; Cédric ANDRIOT, Les Annales de l’abbaye de 
Saint-Sauveur-en-Vosges (1692-1766). Une édition critique [première 
partie].
Contact : 12 rue Saint Grégoire - 68140 Munster.
Hors Alsace
Société Belfortaine d’Emulation
Bulletin no 103 - 2012
Pierre MOSSON †, Michel RILLIOT, Marie-hérèse RILLIOT, 
Agnès GRESET, La terre et les extinctions ; Olivier et Natacha HELLEC, 
Les tuileries Clavey à Foussemagne ; Jean-Michel KUNTZ, Du nouveau 
vélodrome belfortain (1924-1928) au square du Vélodrome (2012).
Contact : B.P. 40092 - 90002 BELFORT Cedex
Souvenance anabaptiste - mennonitisches Gedächtnis
Bulletin no 32 - 2013
Françoise NAAS, Assemblée Générale 2012 de l’AFHAM à Anould ; 
Monsieur l’Ambassadeur de France Gilles CURIEN, Les anabaptistes 
dans les Vosges  ; Léone CHIPON, Le carré anabaptiste du cimetière 
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communal de Senones  ; Christoph WIEBE, Personne ne peut poser 
un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ  ; 
Neal BLOUGH, Convictions et tolérance en 1530  : un débat luthéro-
anabaptiste strasbourgeois  ; Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptistes 
dans le bailliage de Lixheim ; Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptistes du 
comte de Custine à Guermange et Assenoncourt ; Jean-Claude KOFFEL, 
Des anabaptistes à Hellering-lès-Fénétrange  ; Robert BAECHER, 
Le moulin d’Ostheim  : trois siècles de présence anabaptiste  ; Edgard 
NUSSBAUMER, Les Mennonites de Weidesheim ; Jean-Michel ENGEL, 
Des meuniers anabaptistes à Lorentzen  ; Jean HEGE, Le Schafbusch 
et ses mennonites de 1698 à 1906  ; Jean Pierre ROGGY, Une famille 
anabaptiste : Les Roggy - Rogy - Rogi ; Claude BAECHER, Recension ; 
Jean HEGE, Ouvrages et fascicules disponibles.
Contact : 4 Grande Rue - 70400 Couthenans.
Société d’émulation de Montbéliard
Bulletin et mémoires - 157e année - no 135 - 2012 (publié en 2013)
Mémoires  : Christophe CORMIER, Les élèves des petites écoles de 
Montbéliard de la Réforme à la Révolution ; Stéphane BROUILLARD, Le 
traitement administratif des épizooties dans les Quatre Terres au dernier 
siècle de l’Ancien Régime ; Hervé Rouèche et hierry MALVESY, Soixante-
trois roches impériales au muséum Cuvier ; Frédéric PLANCARD, Les 
médaillés de Sainte-Hélène dans l’arrondissement de Montbéliard - 1857 ; 
Pierre CROISSANT, Le pasteur Louis-Frédéric Juillard, aumônier du 
corps expéditionnaire français en Chine (avril 1860-mai 1861) ; Jacques 
GAVIOLLE, Du maître d’école à l’instituteur dans le département 
du Doubs (1870-1914)  : quelques spéciicités du Pays de Montbéliard  ; 
Documents  : André BOUVARD, Le don gratuit des habitants de 
Montbéliard pour l’édiication de la halle (1537)  ; Mélanges  : Jacques 
MONAMY, Le docteur Jehan Baudhin, patoisant montbéliardais ; Jacques 
SOUSSIA, Histoire des cloches de Montbéliard ; Yves PRADEILLES, La 
traversée de Montbéliard par le canal Monsieur 1825-1832 après un long 
parcours depuis la Saône ; Gérard PELOT, Les derniers grands feux ( ?) 
d’une maison comtoise et bourguigonne : Guillaume de Vienne, seigneur 
de Saint-Georges et de Sainte-Croix, 1362-1437.
Contact : BP 251 - 25204 Montbéliard Cedex.
Société philomatique vosgienne
Mémoire des Vosges - revue semestrielle - no 26 - année 2013 « L’écrit »
Adeline CHOSEROT, Un conte oriental adapté en conte lorrain 
du Moyen Âge, Dolopathos et les sept sages  ; hierry CHOSEROT, 
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Jean Ruyr et les sainctes antiquitez de la Vosge ; Claude MULLER, La 
foi constitutionnelle ou le zèle républicain de l’évêque Maudru  ; René 
REVERT, Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Une exceptionnelle vierge 
couronnée à l’enfant  ; Anne PEROZ, La censure de la correspondance 
postale dans le département des Vosges pendant la Première Guerre 
mondiale  ; Jean-Claude FOMBARON, Les lettres anonymes dans le 
canton de Saint-Dié en 1914-1918. Une guerre civile épistolaire ? Marie-
Hélène SAINT-DIZIER, Sur les traces d’Albert Camus au Grand-Valtin en 
août 1950. Une œuvre héroïque par l’efort qu’elle demande à un malade ; 
Jean-Claude FOMBARON, L’ermite tatoué : le mystère du frère Joseph 
de Ventron. Une énigme cryptographique ? Jean-Claude FOMBARON, 
Erckmann, Brenner, homas, Jünger et quelques autres. Petit itinéraire 
littéraire de Saint-Dié ; hierry CHOSEROT, Lecture et compréhension 
d’un document d’archives du 14e siècle. Une rente constituée de 1301 à 
Foucharupt (Saint-Dié).
Mémoire des Vosges - revue semestrielle - no 27 - année 2013 
« Identité, noms, prénoms »
Pierre COLIN, De la formation des noms de famille à partir des 
hypocoristiques de prénoms tirés du latin médiéval  ; Raphaël TASSIN, 
Les patronymes italiens aux 17e et 18e siècles. Subsistance, transcription, 
francisation  ; Elise CHAULACEL, L’ «  Amérique  » aux déodatiens  : 
la construction d’un mythe identitaire autour d’un nom  ; Jean-Claude 
FOMBARON, Mourir pour la France sous un nom d’emprunt  : les 
changements de patronymes des engagés volontaires alsaciens lors de la 
Première Guerre mondiale ; Jean-Claude FOMBARON, Grande Guerre 
et mythes communautaires. Un régiment de Corse dans les Vosges, 1914-
1916  ; hierry CHOSEROT, Jean-Claude FOMBARON, Le «  camp 
celtique » de la Bure à Saint-Dié. Une nouvelle signalétique au sein d’un 
projet de valorisation.
Contact : Local des associations - allée Georges Trimouille - BP 231 - 
88106 Saint-Dié-des-Vosges Cedex.

